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ABSTRAK 
Perubahan Cuaca saat ini sulit untuk di prediksi, pemantauan kondisi cuaca pada suatu 
lingkungan tertentu saat ini dirasa sangat penting karena perubahan cuaca yang tak menentu setiap 
harinya. Dikalangan pelajar maupun profesional, anomali cuaca pun bisa menjadikan masalah tersendiri.  
Oleh karena itu, pembangunan personal weather station berbasis website menggunakan 
mikrokontroler akan menjadi salah satu solusi untuk mengetahui kondisi cuaca secara real-time. 
pembangunan personal weather station berbasis website ini menggunakan mikrokontroler wemos D1 
R2. Parameter cuaca yang diukur pada personal weather station meliputi suhu dan kelembaban udara 
menggunakan sensor DHT11, tekanan udara menggunakan sensor BMP180, intensitas cahaya 
menggunakan sensor light dependent resistor (LDR) dan kadar gas CO2 menggunakan sensor MQ135. 
Hasil pengukuran keempat buah sensor tersebut akan ditampilkan di website menggunakan modul 
ESP8266.  
Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan membandingkan dengan website accuweather.com 
didapat rata-rata error untuk suhu, kelembaban dan tekanan udara yaitu sebesar 5.66%, 1.37% dan 
0.11%. Berdasarkan standar World Meteorological Organization (WMO), error suhu, kelembaban dan 
tekanan udara dapat diterima. 
 
Kata Kunci: Personal Weather Station, Wemos D1 R2, Sensor, DHT11, BMP180, Light Dependent 
Resistor (LDR), MQ135, Website, EPS8266. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Current Weather Changes are hard to predict, monitoring the weather conditions of an 
environment is considered very important because of erratic weather changes every day. Among 
students and professionals, the weather anomaly can create its own problems.  
Therefore, development of personal weather station based website using microcontroller is one 
of the solutions to find out the weather conditions in real-time.  development of personal weather station 
based website using microcontroller wemos D1 R2. Weather parameters measured by personal weather 
station include temperature and humidity using DHT11 sensor, air pressure using BMP180 sensor, light 
intensity using light dependent resistor (LDR) sensor, and CO2 gas concentration using MQ135 sensor.  
The results of four measurements sensors is displayed on website using ESP8266 module. From 
the results performed by comparing with the website accuweather.com obtained average error of 
temperature, humidity and air pressure are 5.66%, 1.37% and 0.11%. According to World 
Meteorological Organization’s standard, error of temperature, humidity and air pressure is acceptable. 
 
Keywords: Personal Weather Station, Wemos D1 R2, Sensor, DHT11, BMP180, Light Dependent 
Resistor (LDR), MQ135, Website, EPS8266. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah dari Tugas Akhir yang berisikan mengenai 
Tujuan, Lingkup, Metodologi dan Sistematika Tugas Akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Sejak maraknya kasus pemanasan global di dunia ini, cuaca pun menjadi tidak menentu. Tidak 
seperti saat 10 atau 20 tahun yang lalu, cuaca dapat diperdiksi dengan mudah. Contohnya di Indonesia, 
sampai terdapat singkatan nama bulan Januari, dari Hujan Sehari-hari. Namun sekarang hujan tidak lagi 
terdapat dari Bulan Oktober sampai Maret atau sudah tidak sesuai dengan perhitungan iklim yang 
seharusnya. Bisa saja hujan sangat deras terjadi di bulan April-September. Bahkan sebuah daerah bisa 
hujan, tetapi daerah lain yang berdekatan dengan daerah tersebut tidak hujan sedikitpun. 
Di kalangan pelajar maupun profesional, anomali cuacapun bisa menjadikan sebuah masalah 
tersendiri. Misalnya penulis memiliki janji dengan dosen. Padahal di daerah tempat tinggal penulis 
sangatlah cerah, namun ternyata di daerah kampus hujan. Tentu saja masyarakat yang lain juga terkena 
imbasnya. Misalnya pedagang kerupuk, ikan asin. Untuk kasus yang lebih besar misalnya pembangunan 
jalan, maka ini menjadi masalah yang sangat besar. 
Peramalan cuaca merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memprediksi 
keadaan atmosfer pada lokasi tertentu. Selama ini manusia telah berupaya untuk memprediksi cuaca 
informal selama berabad-abad sejak abad ke- 19. Prakiraan cuaca dibuat dengan mengumpulkan data 
kuantitatif tentang keadaan atmosfer suatu tempat tertentu [KAR15]. 
Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan 
pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca 
bisa hanya beberapa jam saja. Misalnya pagi hari, siang hari, atau sore hari, dan keadaannya bisa 
berbeda-beda untuk setiap tempat serta jamnya. Ini didorong oleh tekanan udara (suhu dan kelembaban) 
yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya [KAR15]. Di Indonesia keadaan cuaca 
selalu diumumkan untuk jangka waktu sekitar 24 jam melalui prakiraan cuaca hasil analisis Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Departemen Perhubungan.  
Pemantauan kondisi cuaca pada suatu lingkungan saat ini dirasa sangat penting karena 
perubahan cuaca yang tak menentu setiap harinya. Guna mendukung aktivitas pelajar atau mahasiswa 
yang hendak berangkat ke sekolah atau kampus masing – masing serta mendukung program dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yaitu National Digital Forecast atau prakiraan cuaca 
digital berbasis kecamatan. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang di 
munculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Dibutuhkannya sistem pengukur keadaan cuaca yang dapat diakses secara real time pada website 
  
 
2. Dibutuhkannya konsep Internet of Things untuk sistem pengukur keadaan cuaca yang dapat 
dikembangkan 
3. Dibutuhkannya Software dan framework untuk pembangunan sistem yang sesuai dengan konsep. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat tujuan 
tugas akhir sebagai berikut :  
1. Membangun personal weather station berbasis website menggunakan microcontroller 
2. Mendapatkan data kondisi cuaca yang dapat di akses secara real time di setiap kampus Universitas 
Pasundan. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini membahas bagaimana membangun personal weather station berbasis website 
menggunakan microcontroller. 
2. Pada penelitian ini mikrokontroler yang digunakan yaitu Wemos D1 R2.  
3. Pada penelitian ini hanya 4 unsur cuaca yang yang digunakan sebagai acuan yaitu, suhu, 
kelembapan, tekanan angin, dan intensitas cahaya serta 1 unsur dari polusi udara yaitu tingkat 
karbondioksida (co2). 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Berikut ini merupakan tahap-tahap/proses dalam pengerjaan tugas akhir ini, yaitu: 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini merupakan tahap pemanfaatan hasil pencarian dari referensi buku, jurnal dan internet 
untuk mendapatkan materi yang berhubungan dengan tugas akhir. 
2. Analisis 
Pada tahap ini merupakan langkah untuk pengumpulan data dan kebutuhan sistem yang 
berhubungan dengan tugas akhir, dimana proses ini menguraikan pokok-pokok permasalahan yang 
dihadapi. 
3. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini merupakan proses dimana merancang sistem deteksi cuaca dan merancang alat yang 
akan dibuat. 
4. Implementasi 
Pada tahap ini merupakan tahapan dimana rancangan sistem diimplementasikan kedalam bentuk 
kode-kode program sehingga menjadi sistem yang dapat mendeteksi cuaca dan dapat memberikan 
informasi cuaca secara realtime.  
 
 
 
 5. Pengujian 
Menguji rangkaian weather station. Setelah itu dilakukan pengujian keseluruhan dari sistem untuk 
mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga data yang ditampilkan dan data yang diterima 
komputer sesuai dengan keadaan. 
1.6 Sistematika Tugas Akhir 
Sistematika yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Membahas Latar Belakang Tugas akhir, Identifikasi Masalah, Tujuan, Ruang lingkup dan 
Batasan, Metodologi Tugas Akhir dan Sistematika Penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, kutipan jurnal 
kutipan website, yang berupa pengertian dan definisi. Serta berisi beberapa penelitian terdahulu. 
BAB 3 SKEMA PENELETIAN 
Bab ini menjelaskan kerangka tugas akhir, peta analisis, manfaat tugas akhir, dan analisis solusi 
terbaik, serta objek penelitian. 
BAB 4 PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan dibangun. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari tahap rancangan, dan selanjutnya tahap 
pengujian untuk menguji sistem otomasi rumah yang telah dibuat. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari semua kegiatan tugas akhir yang telah 
dilakukan.  
DAFTAR PUSTAKA  
Bagian ini berisi daftar literature yang menjadi referensi dalam penyelesaian tugas akhir ini.  
LAMPIRAN  
Bagian ini berisi tentang hal-hal yang bersifat khusus sebagai kelengkapan dokumentasi yang 
dirasa perlu dalam penyusunan laporan tugas akhir.  
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